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Аннотация. В тезисах рассмотрены вопросы, касающиеся получения подарка. 
Проанализированы проблемные аспекты статьи 24 Закона Украины «О предотвращении 
коррупции».
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of Article 24 of the Law of Ukraine “On the Prevention of Corruption” are analyzed.
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Одержання подарунків нині є важливим чинником, що сприяє поширенню 
корупції як загальнодержавного явища [6]. Виконуючи завдання держави, 
посадові особи постійно перебувають у зоні виникнення корупційних ризиків, що 
походить від делегованих державно-владних функцій Саме від довіри суспільства 
до транспарентності виконання службових обов’язків і залежить ефективність 
функціонування та демократичність процесів у державному механізмі [4, 5].
Питання поширення корупціших явищ потребує нагального розв’язання, 
оскільки здебільшого поширення корупціиних правопорушень стимулює шлях 
розвитку нових витків корупціиних проявів. Питанням дослідження корупціі у 
контексті одержання подарунків займалися такі вчені: О. А. Банчук, О. М. 
Бандурка, А. В. Гаидук, В. О. Глушков, Б. М. Головкін [2], М. І. Мельник, Н. Б.
Писаренко та інші [6].
Поводження з подарунками передбачає детальну регламентацію поведінки 
публічного службовця задля уникнення недотримання встановлених заборон. 
Цікавим є те, що законодавець приділяє цьому увагу на рівні базового 
законодавчого акта, зосереджуючи увагу лише на деталізації відповідної моделі 
поведінки публічного службовця стосовно безпосереднього «контакту» з особою, 
яка пропонує (надає) подарунок. Так, у ч. 1 ст. 24 Закону України «Про 
запобігання корупції» законодавець виділяє чотири послідовних дії, які публічний 
службовець зобов’язаний вчинити у разі виникнення відповідної поведінки [7]. 
Зокрема, публічний службовець має відмовитися від пропозиції, ідентифікувати 
особу, яка зробила пропозицію (якщо це можливо), залучити свідків (якщо це 
можливо), письмово повідомити про цей факт безпосереднього керівника або 
керівника органу, установи, підприємства, організації, спеціально уповноважених 
суб’єктів у сфері протидії корупції (ч. 1 ст. 24 Закону України «Про запобігання 
корупції»). Отже, недотримання відповідної процедури й можна розглядати як
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порушення встановлених обмежень. Більше того, слід зазначити, що у частині 2 
цієї ж статті законодавець визначає модель поведінки у разі, коли публічний 
службовець виявив подарунок (майно, що може бути подарунком) у своєму 
службовому приміщенні, зобов’язуючи його письмово повідомити у строк 
«невідкладно, але не пізніше одного робочого дня» про цей факт безпосереднього 
керівника або керівника відповідного підприємства, органу, установи (ч. 2 ст. 24 
Закону України «Про запобігання корупції») [3]. Законодавець зазначив, слово 
«невідкладно» в абзаці першому ч. 1 ст. 24 Закону України «Про запобігання 
корупції», що заперечує тривалии час на роздуми і означає обов’язок діяти 
негайно. Порівняння цього слова зі словами «невідкладно, але не пізніше одного 
робочого дня» (ч. 2 ст. 24), підкреслює, що на виконання заходів, перелічених в ч. 
1 ст. 24, Закон України «Про запобігання корупції» не надає особі цілии робочии 
день. Поняття «невідкладно» є оціночним, але у Постанові Національного Банку 
«Про затвердження Положення про здіиснення банками фінансового 
моніторингу» від 26 червня 2015 р. № 417 поняття «невідкладно» розглядається як 
проміжок часу, визначении/встановлении з моменту настання підстав для 
здіиснення відповідних діи, які є пріоритетними і здіиснюються першочергово, 
але не пізніше наступного робочого дня або встановленого часу наступного 
робочого дня (підп. 14 п. 2) [1].
Підсумовуючи можна сказати, що стаття 24 Закону Україні «Про запобігання 
корупції» не є досконалою, вона має узагальнений характер, тому законодавцю 
необхідно внести зміни до статті, а саме конкретизувати термін повідомлення 
щодо пропозиції одержання подарунку, передбачити більш детальний механізм 
його повернення.
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